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EKOLOJİ ŞENLİĞİ 7-8 HAZİRAN'DA DİKİLİ'DE GERÇEKLEŞECEK 
Ekoloji Şenliği bu yıl yerel yönetim seçimlerine doğru AKP Belediyeciliği'nin temel hizmetleri paralı ve pahalı hale 
getirmesine karşı "Nasıl Bir Yerel Yönetim İstiyoruz?" temasıyla halktan ve doğadan yana Belediyecilik yaklaşımları 
ile kamuoyunda adından sıkça söz ettiren Dikili'de gerçekleşecek. Tüketici, üretici, ekoloji örgütlerini buluşturacak 
olan şenlikte su, enerji, tarım ve çevre gibi hizmetlere ulaşma olanağını yitirmiş kitleler, bu sene de seslerini 
yaşanabilir bir dünya ve demokratik bir Türkiye için Dikili'den yükseltecek.
Dikili Belediyesi, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Hayır Platformu, çevre Mühendisleri Odası, Ziraat 
Mühendisleri Odası, Ekoloji Kolektifi, Doğader, Ekoder, çiftçi Sendikaları Konfederasyonu,  Tüketici Hakları Derneği 
tarafından organize edilen şenliğin ilk gününde, yerel yönetim sürecinde su, gıda, enerji gibi temel hakların nasıl 
geliştirileceği üzerinde durulacak.
İçinden geçtiğimiz günlerde temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi sonucunda doğanın ve toplumun çıkarlarının 
zedelendiğinden hareket edilerek gıda, su, enerjinin toplum ve doğa ile birlikte gelişmesine yönelik nasıl bir 
Belediyecilik anlayışının geliştirilmesi ve olanaklar tartışılacak.
Ekoloji Şenliği'nin ikinci gününde ise yıllardır genetiği değiştirilmiş organizmalara karşı mücadele eden GDO'ya 
Hayır Platformu'nun 6. eşgüdüm toplantısı yapılacak. Platform önderliğinde son dört aydır yürütülen, "Gıda, Tohum, 
Su haktır Biyogüvenlik Hemen Şimdi" kampanyasının değerlendirileceği toplantıda yeni yol haritası çizilecek.
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DİKİLİ
EKOLOJİ ŞENLİĞİ
7-8 HAZİRAN 2008
7 Haziran- Cumartesi
09.00 Mısır Balonunun Şişirilmesi- Kampanya Masasının Kurulması
10.00 Dikili Belediye Başkanı Osman ÖZGÜVEN’i Ziyaret
11.00 Dikili Meydanı’nda Kitlesel Basın Açıklaması
12.00 Yemek Arası
15:00 PANEL: Nasıl Bir Yerel Yönetim İstiyoruz?
Açılış  Konuşması: Osman ÖZGÜVEN-Dikili Belediye Başkanı
Oturum Başkanı : Ethem TORUNOĞLU-ÇMO Onur Kurulu Üyesi
Konuşmacılar     :
Yılmaz KİLİM - TMMOB çevre Mühendisleri Odası Başkanı
Yerel Yönetimler ve çevre
Gökhan GÜNAYDIN - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 
Tarımsal Politikada Dönüşüm ve Yerel Yönetimlere Etkisi
Turhan ÇAKAR - Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı  
Sosyal Belediyecilik ve Tüketici Hakları
Serhat SALİHOĞLU- Disk Genel İş Koordinatörü, YAYED Genel Sekreteri
Su Hizmetleri, Özelleştirme ve Yerel Yönetim Politikalarına Etkisi
Hasan GÖKVARDAR - Dikili Belediye Başkanlığı- Jeotermal Enerji A.Ş.
Enerjide Kendine Yeterlilik ve Yerel - Doğayla Dost Enerji
Emre Baturay ALTINOK - Ekoloji Kolektifi Yönetim Kurulu Başkanı
Gıda,Tohum, Biyogüvenlik Hakkı ve Yirmi Birinci Yüzyıl Kentlerinin Krizi
17:00  SORULAR VE TARTIŞMA
18.00  FİLM GÖSTERİMİ
20.00 AKŞAM YEMEĞİ
8 HAZİRAN - PAZAR
10.00 Sabah kahvaltısı
11.00 Gıda, Tohum, Su Haktır Biyogüvenlik Hemen Şimdi Kampanyası Mısır Balonu Turu Slâyt Gösterisi
12.00 Öğle Yemeği
13.00 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Hayır Platformu 6.Eşgüdüm Toplantısı
GÜNDEM: Platformun Dönem Değerlendirmesi, 2009 senesi çalışma programı ve öneriler, sorumlulukların 
belirlenmesi ile görev dağılımı
16.00 KAPANIŞ
DÜZENLEYENLER: 
DİKİLİ BELEDİYESİ 
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA HAYIR PLATFORMU
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
EKOLOJİ KOLEKTİFİ
DOĞADER
EKODER
ÇİFTÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
